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「故 き を 温ね て新 し き を 知ら ば以て師 と な る べ し J
こ れ は 孔子 の こ と ばで あ り ま す 。 古い こ と を 調べて，
新 し い知識や意義 を 再発見す る と 云 う 意味で， 放射
線医学 も 例外で は あ り ま せ ん 。
放射線医 学 は レン ト ゲン に よる X線発 見 （ 1895年 ）
に始 ま り今 日 に 至っ てい ま す 。
X線の利用 に は 二つ の 方向があ り ま す 。 X 線の 管
電圧 が低 く ， 生物学的作用が弱く ， 人体 に 障害 を 起
こ す こ と な く 透過す る と い う 性 質 を 利用 し た も の で ，
見え な い体 内 の 情報 を 得 る の に 使 わ れ てい る X線診
断学 で あ り ま す 。 こ れ で人体 の 見え な い部分の情報
を 得 たい と い う 欲望を あ る 程度満足 さ せ て く れ ま し
た。 も う 一つ は ， X線の 管電圧が高 く ， 生 物 学 的 作
用 が強 い性質 を 利 用 し て， 病気 ， 特 に 悪性腫蕩を 治
そ う と す る 試み で あ り 放射線治療学 と な っ てい ま
す 。 密封ア イ ソ ト ー プで あ る ラ ジ ウ ム 226や ， コ バ
ル ト 60 も X線治療 と 同 じ 様に 治療に 使 わ れ て き ま し
た。 放射線医学の新 し い分野 で あ る 核 医学 で は 非密
封ア イ ソ ト ー プ を 利 用 し 臓器の 形態診断ばかりで
な く ， 機能画像診断 も 行 う こ と がで き る のがX線診
断 と 異 な る 点で あ りま す 。
放射線医学 は今更申す ま で も な く ， 診断， 治療，
核医学の分野が あ り ま す 。 時 間 の許す かぎり自分の
考 え も 加 え て， 歴 史の順に お 話 し し た い と 思 い ま す 。
X線診断
1895年 に レン ト ゲンに よりX線が発見 さ れ ， そ の
夫人の 手 を 写 し たの が最 初 の X線写真 で あ り ま す 。
人間 の長い夢で あ っ た， 侵襲 を 加 え ず に体内の情報
が得 ら れ る 事が実現 し たわ け です。 我が国で は 1898
年 （ 明 治31年）に 台湾婦人の奇形の 足が撮影 さ れ た
のが最初であ りま す 。 1910年 （ 明 治 43年 ） 頃より，
消化管， 気管支， 胆嚢， 脳血管の 造影診断が行 わ れ
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ま し た。 し か し ， 単純写真 は 立 体 を 一平面 と し て と
ら え てい る 像で前後が重な っ てい ま す 。 そ こ で或 る
深 さ の 部位 だ け を 写真 と し て見る こ と が考 え ら れ ，
1934年 （ 昭 和 9 年 ） に 断層撮影装置が市販さ れ ま し
た。 丁度 そ の頃， 間接撮影装置 も 開発きれ， 集団検
診が行 わ れ る 様に な りま し た。
X線テ レビが完成 し たの は 1951年 ですが， 私の 入
局 し た 頃は大学 に は ま だ導入 さ れず， 暗い所 で 目 を
な ら し てか ら 透視 を 行 っ てい た 時代です。 当時 の 教
室の研 究 で は単純撮影に お い て臓器の大 き さ を 判 断
す る の に 感じ で大 き い と か小さ い と か云っ てい たの
を フィル ム 上で計測 を 行 い 正常値 を 決め る い わ ゆ る
放射線計測解 剖学が行 わ れ てい ま し た。
富 山 医科薬科大学 に 赴任す る 頃か ら 各病院の 放射
線科 に CT装置が入 る よ う に な り ま し た。 X 線単純
撮影で は 三次元の人体 を 一平面 で と ら え た も の で あ
り， 前 後が重な っ て写 っ てい る ため ， 観察す る 臓 器
ま たは病巣の前後 に X諌の吸収 の 強 い 物 質が あ れ ば
写真 に は 写 っ てこ な い 欠点があ りま し た。 そ こ で 体
の 横断面の撮影が望ま れ ， 1946年 （ 昭 和 21 年 ） 頃よ
り名 古屋大学 の 高 橋信次教授に より回転横断層撮影
法が研 究 さ れ， 1972年 （ 昭 和 47年 ） ハンス フィー ル
ド に より， CTが発 表 さ れ ま し た。 我が国で は 1975
年 （ 昭 和50年 ） 東京女子医大で実用 が開始きれ ま し
た。 今日 で は ヘリ カ ルCTで三次元画像 を 得 る こ と
が出 来 る 時代 に な っ てい ま す 。
現在 ， 核磁気 共鳴は画像診断で重要 な 位 置 を 占め
る 様に な りま し た が， そ の現象 は 1946年 （ 昭 和21年）
に化学分析法の手段 と し て使 わ れ てい ま し た。 磁気
共鳴画像診断法 （ MRI) は 1973年 （ 昭 和 48年 ） に 発
表 さ れ ， そ の 非侵襲性の ため臨床に 広 く 使 わ れ る よ
う に な っ てお り ま す 。
柿 下 正 雄
放射線治揮
治療の方面 に 目 を 向け ま す と ， 1896年 （ 明治29年）
X線の発 見の翌年 で す が鼻咽喉癌のX線治療の報告
が あ り ま すが， 1897年 に 色素性有毛性母斑の X線治
療 を 行 い ， 成功したの が初 め てで あ りま す 。 皮膚癌 ，
乳癌術後の 予防照射等 の発表 も 1910年 （ 明 治 43年 ）
以前 に 行 わ れ てい ま す 。 ラ ジ ウ ム 密封線源に よる 治
療 も 1896年 に 開始 さ れ ， 子宮頚癌 に 行 わ れてい ま す 。
放射線治療の 基 本は “病気の部分だけ に 放射線を
あ て， そ れ以外の正常な 部分 に は 照射しな い ” こ と
で あ り ま す。1920年 （ 大 正9年 ） 頃より分割照射法
が確 立 さ れ ま した。即 ち 6週間 に わ たっ て 1週S回
分割して照射す る 方法が成果 を 上 げ ま した。 こ の 方
法 は 現在 も 使 わ れ てい ま す。 ま た， 1930年 （ 昭 和 5
年 ） に 放射線治療装置 に よる 体 内 の 線量分布 の 測 定
が可能 と な り， そ れ に よっ て治療計画が さ れ る 様 に
な り ま した。 しかし現状を 見ま す と 手術， 化学 療法
より劣る と さ れ てお りま すが， 放射線治療を 行 う 患
者 は他 の 治療が行 わ れ な い重症例が多 く ， 放射椋治
療の予後は 決して良 く は あ り ま せ ん。 しかし， 高齢
者で心肺に合併症 の あ る 早期肺癌患者で は 局所制禦
に 有効であ る こ と が近年， 再評価 さ れてき てい ま す 。
核医学
密封線j原の利用 は 1896年 ラ ジ ウ ム 226発 見 と 同 時
に 癌 の 治療に用い ら れ てい ま したが， 非密封ア イ ソ
ト ー プ は 1930年 に リン32 の 利用 か ら です 。 そ の 後 す
ぐ加速器か ら 各種の 放射性 ア イ ソ ト ー プが作 ら れ ，
そ の利用 が行 わ れ ま した。しかし本格的 に は 第二次
世界大戦後 に 原子 炉製 の ア イ ソ ト ー プが作 ら れ る よ
う に な っ てか ら で あ りま す 。 ヨウ 素 131 は 少量で は
ト レ ー サ と して甲状腺の機能検査に ， 多量で は ， バ
セ ド ウ 氏病， 甲状腺癌 の 治療に 用い ら れ てい ま す 。
1959年 （ 昭 和34年 ） 頃より， 種々の非密封ア イ ソ ト ー
プが製造 さ れ ， 各臓器のイメ ー ジが撮像で き る よ う
に な り， こ の新しい 学問 分野が核医学 と 云わ れ る よ
う に な りま した。 最初 の頃は X線で撮影で き な い 臓
器の形態 を 画像 に す る こ と がで き ， 画像医学 の 仲間
入 りを しま したが， ガンマ カ メ ラ の 開発 に より機 能
画像の 新しい 分野が聞かれてき ま した。 塩化 タリウ
ム （ Tl-201 ） でお話ししま す と 心筋血流シンチ グ ラ
フィに 使 わ れ てい ま したが， 機器の進歩に より断 層
像が可能 と な り， 腫傷の形態ばかりで な く 生理的 な
情報が評価で き る 様に な り ま した。 現在 で は 臨床上 ，
治療方針 を 決定す る の に 欠 く こ と の 出 来 な い検 査 と
な っ てい ま す 。
こ れ か ら の 放射線医学 は どの 様に 発展す る か想像
も つ き ま せ んが， 現在で も X線に 代 わ る 超音波， 磁
気， 電波， な どが使 わ れ てい ま す。 や が てX線に 代
わ る も のが次か ら 次 と 出 て く る と 思 い ま すが， 経 済
性， 信頼性 ， 安全性， 簡便性がX線より ま さ る も の
でな く ては X線に 代 わ る こ と は 出 来 ま せ ん。 フィル
ム に して も 使 わ れ な い 時代が く る と思 い ま す。現在
の PACS が どの様に 育 つ の かが鍵を 握っ てい る の
で な い か と 考 え ま す 。
こ れ ら の 問題が解決 さ れ た時 ， 新しい放射線医 学
が誕生す る と 思 い ま す。
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